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ОЛЬГА БАБИЧ: 
«НЕ МОГУ ЖИТЬ 
БЕЗ СПОРТА»
Спортивными победами за* помнился уходящий год 
студентке 3-го курса факуль­
тета физической культуры и 
спорта, мастеру спорта Ольге 
Бабич. Девушка заняла третье 
место на чемпионате Респуб­
лики Беларусь по дзюдо и тре­
тье место на открытом первен­
стве Республики Беларусь по 
дзюдо среди спортсменов до 
23 лет. А в конце ноября Ольга 
отстаивала честь университе­
та на финальных соревновани­
ях Республиканской универси­
ады по дзюдо: в личном пер­
венстве среди женщин в весо­
вой категории до 57 килограмм 
она стала второй.
■Заниматься в секции по 
дзюдо я начала в пятилетнем
возрасте. Мне понравилось 
настолько, что сегодня не могу 
жить без спорта. Поэтому не­
удивительно, что, когда нужно 
было решать, куда поступать, я 
подала документы на факуль­
тет физической культуры и 
спорта ВГУ имени П. М. Маша­
рова. К тому же в детстве я 
часто представляла, как рабо­
таю учите£ем.>|ебольшой опыт 
общения jc '[ребятами у меня 
уже есть. Три года назад я тру­
дилась вожатой в детском оз­
доровительном летнем лагере 
и поняла одну важную вещь: 
непослушных детей не бывает, 
нужно просто суметь найти к 
каждому ребенку индивидуаль­
ный подход. В дальнейшем, 
конечно, продолжу выступать 
на соревнованиях. Надеюсь, 
моя копилка медалей попол­
нится еще не одной награ­
дой*, — рассказала Ольга.
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